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関連する特許 1件  
関連する論文 1編 Li W, Tanaka K, Chiba Y, Uesaka T, et al.: Role of MMPs 
and plasminogen activators in angiogenesis after 
transmyocardial laser revascularization in dogs. Am J 
























PD-ECGF 遺伝子の心筋局所導入 PD-ECGF を用いた虚血心筋に対する血管新生治療の研究は例が無
く、さらに、PD-ECGF の心筋細胞、線維芽細胞に対する影響に関する研究は未だ報告されていない。
将来の臨床応用を目指し、PD-ECGF 遺伝子を用いた虚血心筋に対する治療効果のメカニズムを検
討する。  
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